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5中华人民共和国合同法6(以下简称新合同法)已由 1999年 3月 15日第九届全国人民代




















失实为/过错0之义, 包括协助、通知、保密等义务; ( 2)另一方当事人受有损失,此种损失一般指
信赖利益的损失,如当事人合理地以为合同会成立而付出的谈判费用及准备履行的开支,也有
可能是人身财产受侵害的损失; ( 3)一方当事人的过错与另一方的损失有因果关系。
新合同法中缔约过失责任的规定主要体现在第 42条, 第 43条,第 58条。第 42条规定:
/当事人在订立合同过程中,有下列情形之一, 给对方造成损失的, 应当承担损害赔偿责任;
(一)假借订立合同, 恶意进行蹉商; (二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情
况; (三)其他违背诚实信用原则的行为0,第 42条规定: /当事人在订立合同过程中知悉的商业
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秘密,无论合同是否成立,不得泄露或不正当地使用。泄露或不正当地使用该商业秘密给对方













































( 2)协助义务。如新合同法第 240条规定: /出租人、出卖人、承租人可以约定, 出卖人履行
合同义务的,由承租人行使索赔的权利,承租人行使索赔权利的,出租人应当协助。0此可谓典
形的协助义务。此外,协助义务在 136条、259条、305条等条文中亦有所体现。
( 3)保密义务。如合同法第 350条: /技术转让合同的受让人应当按照约定的范围和期限
对让与人提供的技术中尚未公开的秘密部分,承担保密义务。此外, 266条、348条等条文亦体
现了保密义务。
















诚信原则在新合同法中还体现在诸如格式条款的规定( 39条- 41条) , 一方违约后另一方
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